



















































※「早稲田大学マルチアーカイビングサービス (IMAS)の導入についてJ( P.6~P.12 ) 参照。
lt図書行政懇談会(第二次)の設置 l 
図書館運営担当理事の諮問機関として2001年度より、図書行政懇談会(第二次)を設置することとした。そこでは「全学
的に使いやすい図書館」、「利用者サービスのさらなる向上」、「予算のより有効な活用jを目的とした図書行政懇談会(第
一次)での成果をふまえて、さらに、全学的な視野にたって、この目的を達成するために必要な図書行政のあり方について
討議していただくことになる。今回の懇談会では中央図書館、キャンパス図書館および各箇所図書室のさらなる連携・統合
をめざして、全学図書館システムの管理・運営面について改革・改善の方向性について積極的な提言を期待している。具
体的には①図書館予算のあり方、②キャンノTス図書館・箇所図書室等の分野別再編のあり方、③雑誌;')ックナンノ〈ーの集約・
共同管理のあり方と雑誌センター梢想、④他大学・他機関図書館との連携・協力体制 (コンソーシアム)の模索、などが検討
の柱となる。
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